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В настоящее время всё больше и больше литературы появляется по вопро­
сам различного функционирования органов и систем у мужчин и женщин в 
условиях нормы и патологии. Гендерная психология, физиология и медицина 
могут по праву считаться отдельными большими науками. В пределах коротко­
го обзора литературы трудно осветить те глобальные вопросы и проблемы, ко­
торые поднимаются и освещаются. В целом, считается, что женщины живут 
дольше мужчин [26, 390-401]. Большое внимание уделяется изучению андроге- 
новых рецепторов, их модуляторов у мужчин и женщин [4, 345-351; 12, 
432-442; 1, 107-114], а также антагонистов [22, 1580-1587], ароматазы [6, 
82118], лечению избытка мужских половых гормонов у женщин [17, 1929- 
1942], новым механизмам мужского бесплодия [3, 525-532; 20, 541-548], женс­
кого бесплодия [7, 461-472] и его скрининга у мужчин [21, 563-570], у женщин 
[13, 571-576; 18, 577-582], современным путям оплодотворения [15, 533-540], 
в том числе in vitro [23, 557-562], вопросам важности правильного образа жизни 
для поддержания репродуктивного здоровья [16, 549-556], течению соматичес­
кой патологии при беременности [9, 7647-7651; 8, 421-424], антифосфолипид- 
ному синдрому [5, 403], вопросам планирования семьи [11, 366-375], неотъем­
лемой частью которой является генетическое консультирование [10, 67-71]. Та­
кже в литературе освещаются гендерные особенности спортсменов [14, 92-98; 
25, 12]. Важный пример для профилактики и лечения гипертонической болезни, 
который раскрывает интимные механизмы влияния эстрогенов и прогестеронов 
на организм. У женщин низкая толерантность к ортостазу позволяет говорить 
об особых механизмах регуляции артериального давления [2, 2239]. Другими
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словами, женским сосудам трудно суживаться, а также у них низкий ударный об­
ъём [28, 2345-2355]. Это работа эстрогенов. А прогестерон работает по-другому. 
Он усиливает адренергический контроль (в частности, в сосудах кожи) через фер­
мент циклооксигеназу у женщин с высокой, но не низкой ортотолерантностью 
[29, 975-986]. В целом, у женщин ниже артериальное давление, чем у мужчин 
[19, 287-291], в частности, из-за дилятаторного эффекта на аорту, артерии в облас­
ти головы, органов грудной и брюшной полости [24, 26-40]. Иранские учёные 
проводили исследования величин артериального давления у различных носителей 
гена адипонектина у больных сахарным диабетом [27, 69].
У 54 иранских парней и 27 девушек, студенток УМСА из Ирана, оценили 
восприятие различных типов вкусовых ощущений в зависимости от их индиви­
дуального профиля межполушарной асимметрии и пола.
Среди парней оказалось 20 истинных левшей (37,04%, р<0,05), 18 скрытых 
левшей (33,33%, р<0,05), 5 ложных левшей (9,26%, р<0,05), 9 правшей (16,67%, 
р<0,05) и 2 амбидекстра (3,70%, р<0,05). Среди девушек -  9 правшей (33,33%, 
р<0,05), 9 скрытых левшей (33,33%, р<0,05) и 9 истинных левшей (33,33%, 
р<0,05), а амбидекстры вообще отсутствовали.
В целом, у парней право-левая асимметрия вкусовой чувствительности бы­
ла больше выражена, чем у девушек, особенно по восприятию горького -  у 9 
парней (16,67%, р<0,05) и 5 девушек (18,52%, р<0,05). У истинных и скрытых 
левшей обоих полов (69,14%, р<0,05) преобладало вкусовое восприятие слева, у 
правшей и ложных левшей (28,40%, р<0,05) -  справа, а амбидекстры (2,47%, 
р<0,05) вообще не демонстрировали достоверной право-левой асимметрии по 
изучаемым показателям.
Работа подчёркивает важность изучения гендерной медицины, гендерной 
психологии, гендерной физиологии, в частности ротовой полости.
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КЛІНІЧНА ОЦІНКА ЯКОСТІ ЛІКУВАННЯ 
ПАЦІЄНТІВ З ДЕФЕКТАМИ ТВЕРДИХ ТКАНИН ЗУБІВ 
КЕРАМІЧНИМИ ВКЛАДКАМИ
Вступ. Вкладки, що використовуються для непрямих реставрацій під час 
ортопедичного лікування хворих із дефектами твердих тканин зубів як каріоз­
ного, так і некаріозного походження, сприяють максимальному збереженню 
здорових тканин зубів, імітують їхні природні структури та колір [1, 2, 4, 5], а 
також знижують вірогідність у відповідь алергічних реакцій організму на наяв­
ність сторонніх матеріалів у порожнині рота [3].
Основними критеріями оцінювання клініко-технологічної якості непрямої 
реставрації є: відновлення анатомічної форми зуба, якість стану поверхні, 
якість крайового примикання вкладки та поява рецидиву каріозного процесу на 
межі «вкладка -  тверді тканини зуба» («В-ТТЗ»), Терміни використання такого 
виду непрямих реставрацій безпосередньо забезпечуються основним фактором: 
якістю крайового примикання вкладки. Аналіз огляду доступної літератури не
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